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I 
Pemsahaan dalam mencapai tujuan yang ingil1 dicapai, sal2-h satunya 
dlpcng1l.ruhi o;eh m0tivasi yang dirniliki karyawan, knr';;)<l motivasi dapat 
me:1ciptakar. prestasi kerja yang ringgJ MotlVasi dapat meningkatkan prstasi kerjn 
:"'aryawul1 jib diberikan ~epat dengan sasaran, sehmgga mampu menciptakan 
kondisi yang diharapkan oleh pen.!5,m'Htn, 
Pecditian In! belluy.HlD u;,tuk IHIJ:lgcldilui apakuh (akIO;--raktor motl\'asi 
yang berupa kebutuha:l fisio!ogis (Xt), kebutuhan rasa aman (X:::). keblltuhan 
sosia: (Xi), kebutuhan ego {X'l}, kebutuhar: Perwujudan dirl (X5) secara bersalNla~ 
;-;<.\1'1,1 HtI:I:"ptlnY<I: pel1g;::'.Jh y.mg bermakna terhadap presta:;! ~efja karyav"an 
bagian produksi perusahaan kn.;.puk :'Hmbak Aswad di Tu!u:1gagung, dan carl 
keli:ll2- faktor mctiv<:.s! terscbut manakah yang dorr.m<'.n pcngJlUhnya. 
Data diperoleh dengan cara mehtkukan ObSCfY2.si langsung, k:H!sioncr 
llJotlv::l"i yang diberiLl:1 kepada kar"twan cun kuesioner prestasi kerja karyawan 
ya!lg dibe:-ikan kepada pimpinar. perusahaan, dt'.n wa\vancara. Subyek dalam 
pcnchtlar: ini ada:ah karyav,;an ':Iaglati produksi perusahaan kIUPl:K rambak Aswad 
di Tt.;!,mg{ig,ulIg. PCGgujian dilakukan de:lgan mengg~gflakan regresi li:1iilf 
berganda cengan persamaan sebaga; herikul 
Y 0,658 0,245 {Xd + C,243 (X t ) T 0,106 (Xs) ~ 0, l45 (XJ) J. 0, l04(X5)'h 
Dru i hasl] pcnelitian 1I1i menunjukkan bahwa faklor-faktor l110tivasi 
(kcbutuhall ({slobglS (Xd, kcbutuhan rasa amar: (X2)., kcbutuhan sosial (X.,), 
:":cbutuhac ego (X4), kebutuhan Perwujudan diri (Xs) ) SCCara bersama-sama 
mempunyai pcngaru!) yang tcrmakllfl terhadap pretasi kerj<'.. Hal ini dibuktikan 
dtr:g<dl l?NN"DDDD~ (29,! 50) !ebilJ besar dad c;~II~! (2,6400), Hal ini bemrti h:potesis 1 
ditcnma. HipotCS1S ke 2 menyarakan bahwa cari kelima faktor rnotivasi yar:g 
dominan terlmdap prest~lAi kcrja karyawan adaJah faklOr motlvasi kebutllhan 
ti:;iologis (X;). St'S ..Hli dCllgan n:Jl'Ii beta standarnya palir,g ~;nggi OA01. 
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